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RESUMEN 
El presente estudio tuvo como objetivo principal relacionar el perfil facial y el 
tipo de maloclusión en los estudiantes de estomatología de la Universidad 
Señor de Sipán durante el año 2014. El tipo y diseño de estudio que se realizó 
fue simple descriptivo cuantitativo transversal. La muestra inicial estuvo 
constituida por 121 estudiantes; pero, durante la recolección de datos 
cumplieron los criterios de inclusión 96 estudiantes de estomatología. Para 
determinar la relación entre el perfil facial y el tipo de maloclusión en los 
estudiantes de estomatología se utilizó la prueba de C de contingencia; se 
evaluó mediante un muestreo probabilístico de población conocida. Se siguió el 
protocolo establecido de toma fotográfica extraoral del perfil derecho y 
fotografías intraorales de lateralidad. Se concluye que hay relación en el  tipo 
de perfil recto y maloclusión clase I, tipo de perfil convexo y maloclusión clase 
II, tipo de perfil cóncavo y maloclusión clase III. Esta relación está a un nivel de 
significancia del 0.05. 
 
